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調査票に よ る 調 査（PAPI（Paper and Pen
Interview））か ら、CADAC（Computer Assisted






分けることができる（de Leeuw and Nicholls II
１９９６）。まず CATI（Computer Assisted Telephone
Interviewing）は、調査員がコンピュータのモニ
ターを見て指示に従いながら電話で調査をおこな










































４）ライフヒストリーカレンダーについては、Freeman et al.（１９８８）、Scott and Alwin（１９９８）、Axinn et al.（１９９９）
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６）代表的な研究として、例えば Blossfeld and Drobnic（２００１）がある。
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A Method for Collecting Life History Data using an Email Survey
ABSTRACT
This Paper examines the potential of life history research using Email surveys. In
recent years, many investigations into life course or life history have been undertaken,
mostly using huge panel surveys. But these panel surveys are both expensive and time－
consuming and we must therefore consider alternatives. Moreover, because the survey
research environment has been getting less favorable in recent years, we should carry out
not only interview surveys and mail surveys but also internet surveys. We carried out a
pilot survey about life history using the internet to examine the merits and demerits of this
method. We obtained the following results:（１）Because a computer program assisted
respondents, there are almost no illogical data and missing values.（２）The questionnaires
proved difficult because respondents could not accurately remember many of the complex
life events enquired about. From the above, we conclude that a computer-assisted survey
should focus on relatively easily remembered life events.
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